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ДОМОХОЗЯЙСТВО КАК КЛАСТЕР 
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Л.В. Соловьева, В.И. Соловьева 
г.Белгород, Россия
В узком смысле понятие «домашнее хозяйство» включает в себя всю совокупность 
традиционно домашних работ по ведению хозяйства, таких как бытовое обслуживание чле­
нов семьи, ведение личного подсобного хозяйства, домашнее натуральное производство. Со­
временное понятие «домохозяйство» в широком смысле весьма сложно, многогранно и мно­
гоаспектно и рассматривается как экономическая микросистема, характеризующаяся поня­
тиями «индивид» и «семья», но в тоже время не является тождественным им, так как может 
состоять как из одного индивида, так и из нескольких семей.
Использование понятия «домохозяйство» в научной литературе отражает логику по­
степенного становления и формирования социально-экономической сущности этой 
категории.
Достаточно часто домохозяйства рассматривают как экономические, социально­
демографические и статистические обозначения семьи. Семья традиционно определяется 
следующими признаками: брачно-родственными отношениями, совместным проживанием, 
общим бюджетом и ведением совместного хозяйства. И хотя признак родства является обя­
зательным для определения семьи, но не всегда он присутствует, так как в состав семьи мо­
гут входить как родные, так и усыновленные и приемные дети, членами одной семьи могут 
быть, в частности, и родственники другого супруга. Семья в хозяйственном аспекте рассмат­
ривается в первую очередь, как домохозяйство. При этом на первый план выдвигаются хо­
зяйственно-экономические характеристики, экономические связи, объединяющие людей в 
малую группу. Таким образом, содержательное значение, понятия «домохозяйство» приоб­
ретает социально-экономическую направленность. Оно характеризуется социальной струк­
турой, доходно-имущественным и расходно-потребительским потенциалом семьи.
Дальнейшее свое развитие содержания понятие «домохозяйство» приобретает в связи 
с урбанизацией и индустриализацией, увеличивающейся мобильностью и резким сокраще­
нием занятости в сельском хозяйстве. Все эти процессы способствуют ослаблению род­
ственных и семейных связей, происходят структурно-функциональные изменения семьи, из­
меняется и содержание понятия «домохозяйство». Домохозяйство трактуется уже, прежде 
всего, как хозяйственно-экономическая ячейка, объединяющая людей в целях организации 
их совместного быта. В отличие от семьи оно может состоять из одного человека, живущего 
самостоятельно, или из нескольких людей как связанных, так и не связанных отношениями 
родства, или же из тех и других. Домохозяйство может состоять из одной или нескольких 
семей (супружеских пар с детьми) или не иметь в своем составе супругов.
С изменением содержания понятия ((домохозяйство» параллельно изменяется и си­
стема представлений о нем. Расширяется понятие сущности этой категории, что требует его 
качественного уточнения. Домохозяйства начинают рассматривать в качестве особой микро- 
уровневой хозяйственной системы, характеризующейся не только социально- 
экономическим потенциалом, но и определенной функциональной структурой, хозяйствен­
но-экономическим поведением.
Это предполагает углубление основных представлений о домохозяйстве как хозяй­
ственной микросистеме, которая включает в себя индивидуальную (личностную) и коллек­
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тивную (семья) составляющие, взаимодействие которых и определяет всю его жизнедеятель­
ность. Домохозяйство является исходным механизмом связи: экономического и социально­
го; индивидуального, коллективного и общественного; прошлого, настоящего и будущего; 
интеграции культур (подкультур) в рамках этнической и национальной культуры; духовного, 
морального, нравственного и этического истоков формирования личности; экономического, 
социального, интеллектуального, гражданского и человеческого потенциала общества. Ме­
ханизм этого взаимодействия выражается через принятие коллективных решений домохо­
зяйством и поведенческие стратегии его членов. Таким образом, современное содержание 
понятия «домохозяйство» включает в себя элементы хозяйственно-экономического, соци­
ально-демографического, социально-психологического, культурно-нравственного, правового 
и функционально-поведенческого характера.
В современной экономической теории нет единой трактовки категории домохо­
зяйства.
Домохозяйства далеко не однотипны по своей структуре и выполняемым функциям и 
поэтому нуждаются в их определенной классификации и группировке, при этом в качестве 
критерия отнесения тех или иных домохозяйств к определенному типу могут выступать их 
различные характеристики. Основными критериями группировки домохозяйств могут быть: 
место расположения (регион страны, природно-климатическая зона); городские или сель­
ские; характер поселения; демографические характеристики; доходы; жилье; имуществен­
ный потенциал, основные производственные фонды; занятость членов в общественном про­
изводстве; трудовой потенциал; производственно-экономические характеристики; социаль­
ный статус. Но ни одна из приведенных классификаций не может считаться единственной и 
универсальной
В зависимости от характера решаемой задачи, классификации домохозяйств могут 
быть изменены, детализированы, расширены, или, наоборот, сокращены. Они могут учи­
тывать национальные особенности экономики, потребности управления и анализа. Но, 
несмотря на все их разнообразие, есть то общее, что является единым и определяющим 
для всех домохозяйств. Базовую основу существования домохозяйств все же составляет 
исторически конкретная система внутренних и внешних хозяйственно-экономических от­
ношений, которые возникают между членами домохозяйства и обществом (макроуро­
вень), а также внутри домохозяйства (микроуровень), причем определяющими являются 
экономические отношения.
Все домохозяйства можно разделить на семейные, внесемейные и общественные. 
Внесемейные и общественные домохозяйства не связаны между собой брачно­
родственными отношениями, однако это не означает, что в будущем или в прошлом они 
не существовали или будут существовать как семейные хозяйства, так как воспроизвод­
ство человека невозможно без семьи. Кроме того, предполагается, что общественные до­
мохозяйства не имеют индивидуальных бюджетов и общих потребительских расходов, 
подчиненных общим правилам.
Домохозяйство характеризуется следующими основными признаками: совместным 
проживанием, ведением совместного хозяйства, общим бюджетом и брачно-родственными 
связями. Причем брачно-родственные связи могут быть, а могут и не быть. Характерные 
признаки домохозяйства и семьи, чаще всего, совпадают, более того, семья является ядром 
домохозяйства.
Сравнительный анализ основных функций семьи и домохозяйства показывает их вза­
имодополняемость, тесную взаимосвязь и взаимозависимость, то есть успешная реализация 
специфических функций домохозяйства (снабженческой, производственной, потребитель­
ской и сберегательной) зависит от качества, сохранения и реализации его неспецифических 
функций (репродуктивной, социализации, экзистенциализации, реакреации и др.), которые 
одновременно являются специфическими функциями семьи.
Специфические функции домохозяйства дополняют специфические функции семьи и, 
наоборот, они взаимосвязаны и, в связи с этим, влияют и зависят друг от друга. Специфиче­
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ские и неспецифические функции домохозяйства и специфические и неспецифические функ­
ции семьи повторяют друг друга и различаются по глубине их исследования, в зависимости 
от характеризуемого объекта. Структура семьи, лежащая в основе домохозяйства, и ее функ­
ции позволяют наиболее полно раскрыть отношения, складывающиеся внутри домохозяй­
ства. Это представляет важный фактор в исследовании домохозяйств, так как внутренние от­
ношения являются определяющими при формировании внешних хозяйственно­
экономических отношений. Функции домохозяйства позволяют наиболее полно раскрыть 
всю структуру внешних хозяйственно-экономических отношений, в полном ее объеме и, так 
или иначе, влияют на формирование внутренних отношений и распределение ролей и 
функций в семье.
Основная целевая функция семьи -  воспроизводство человека, а домохозяйства -  вос­
производство человеческого потенциала. Понятие человеческий потенциал значительно 
глубже отражает суть многогранного процесса воспроизводства, который включает в себя и 
биологическое, и социальное, и хозяйственно-экономическое воспроизводство не только че­
ловека как личности и домохозяйства как коллектива, но и условий его жизнедеятельности. 
Данное понятие включает в себя всю совокупность материальных, человеческих, духовных, 
этнических, религиозных основ существования домохозяйства, и тем самым, подчеркивает 
его многогранность и многозначность, но с точки зрения его экономической оценки, чаще 
всего, рассматривается как воспроизводство человеческого капитала.
Таким образом, домохозяйство является основной социально-экономической едини­
цей воспроизводства и реализации человеческого потенциала, посредством целостной жиз­
недеятельности, обеспечиваемой одним или несколькими индивидами, совместно прожива­
ющими и на основе совместно-разделенных отношений, ведущих общее хозяйство. Это 
определение отражает сущность домохозяйства: его структуру; взаимосвязь между его чле­
нами; подчеркивает его социально-экономическую природу; определяет основную целевую 
направленность его жизнедеятельности, которая включает в себя, весь спектр функций (спе­
цифических и неспецифических) и факторов (материальных и нематериальных), способ­
ствующих формированию этой деятельности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В РОССИИ
А.М. Червонный
Н. рук.: К.Ю. Архипенко  
г. Белгород, Россия
Государственно -  частное партнерство является непременной движущей силой во 
многих развитых странах с рыночной экономикой. Россия не является исключением в дан­
ном вопросе. Для нашей страны упомянутое сотрудничество особенно актуально как ин­
струмент развития инфраструктуры, невзирая на множество экономических и социальных 
проблем. Оно может стать одним из серьезных направлений в развитии публичного и част­
ного секторов экономики в условиях текущей рыночной ситуации.
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